萬紫千紅總是春 閱讀啟動e世界  by 陳洢伊
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主編的話 ﹒ 萬紫平紅總是眷閑言黃教動e世界
服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
• ft~過來!~所圖書資源採嘴說明會
﹒ 國立中興大學出版中心簡介
﹒ 總圖通行借閱真便利-校友誼免費會換新活動開始7 !
﹒ 賀!本校於世界大學網路排名與世界機憶與富麗排名提升
﹒ 機憶與自重系統將收錄學i拘研究緩效獎勵申請文章
﹒ 「人文及社會科學研究圖書計畫」申請一靜待佳音。
活動看破 ﹒ 物理女傑: I吉遠與吳健維特展活動
﹒ 台灣文學外語圖書巡迴富農
﹒ 102年度國家文官學院好書j撞車書展
﹒ 閑言賣敢動e世界 一 中興大學圖書館102年度活動精采可期，要您動起來
閔首賣館藏 ﹒ 興閔坊好書j童車喜專欄
﹒ 多媒體中心新書量5月推介
﹒ 好享找新干。: (歷史奎灣》、《臺江墓語文學掌干"、 (APP情報誌》
﹒ 逛逛校史m: 讓我們一同齊聲歡唱!
電子資源 . 20 1 3年學院黃色所核心期刊已闖過上線
﹒ 機檔典章車系統的b日值與應用海文獻敢用更使捷
吾吾訪交流 ﹒ 國立公共資訊圖書館.我們的家與工作之外的第二空間
吾吾譽榜 ﹒ 優秀公務人員、績效獎金、敘獎名單
巨富音露于紅總是香街道殷勤e世界
「勝日尋秀j四水道，無選光景一時新。等聞單藍得東風面，萬紫千紅總是
賽。」正值%:朝朱窯的(春日)詩中形容審回大地，百花箏姊具有無限蓬勃生梭
的時節。園書館迎新春之際，更希望讓您透過「閑話師動et廿單單」一整年的活動，
行萬里路在世界各地奔馳。
首先， r台燈v些外語闖客濕潤龐」優質的台;這文學作品，踏出台灣走入國
際，撥著「物王軍-tr侮:居糟阻旦有重雄絡匡J '展現中西傑出女性物理學家的學術
成就。同時，中興大學的學術成果，透過園書館機稿與藏象統收錄學姐姐盔鐘~
鑒國申請論文等學術產出及加值應用服務，論并:i:赫有吾吾新斗志布的f廿單單育基鐘?善機
盤盤盤之盤益。並期待剛萌芽的血血直~止，儘快加入本校學術出版晶的生力軍行
列，與擴增展出*'.笠皇立盟共同見誼與大的歷史與成長軌跡。
園書館有三寶，園書期刊影片不可少，電子資源非常好。在「闋語館藏」
中，將為您介紹這三寶:好書「個關妨害芋零星擱」、好刊「壁畫且逝f!lJ 、好影
片「新准息是借給介J '都是多位園書館人員不藏私為您精挑細選挖賓的分享精
華。電子資源中 r20日益各且這隊在所棺心眉目干I[J '其中高達9成的核心期刊為電子
期刊，快來專厲網頁搶先看。歡迎您進園書館挖賓的同時，也藉由新修訂的圖畫
重盤盤盟遍;云、和其于新言垂直傅~，悄齡、可能所間客資源線路紛開會，以及園書館同
仁的瑩瑩盤，讓您暸解園書館維發請者權益的胎心服務。並透過新推出的「參訪
交流」單元，由與大圖書館員辛苦您向行看門道，分享參訪各地園書館心得，首站
就是成為壹中「一館、一科、一道J 3大重要景點之一的新鄰居岡f11;手拉資訊閣客
益。
快遨開您的步伐，絡上這純學習探索列車，享用園書館為您準備豐盛的知織
饗宴!
您覺得遣軍軍文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。女子筆畫 。好新鮮 匡歪互3
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